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上級速読のための生教材の効果的な使い方
河 内 干 春
1は じめ に
筆 者 は 、19%年 度 春 学 期 の上3ク ラス と秋 学 幾 の上1ク ラ ス を ど ち ら も.
週2コ マ ず つ担 当 した。 どち らのク ラス も・新 聞 や雑 誌 な ど の生 教 材 を読
む こ と に よ り,速 読能 力 を高 め る こ とを 目的 とす るク ラ ス で あ った。 こ こ
で い う速 読 とは,語 彙 や 文型 を覚 え るこ とを 目的 と して 読 む の で は な く,
全 体 的 な 内容 を理 解 し、 そ こか ら討 論 や作 文 に癸 展 させ る とい う もの で あ
る。 また,今 目本 で話 題 にな ってい るデ ー マ を取 り上 げ,今 特 に興 昧 を持
て な くて も今 後 ど こか で そ の話 藝 が出 た 時 に参 考 に なれ ば と も思 う。
詳 し く調 べ た わ けで は な い が,テ レ ビ を持 って い る学 生 は多 い が,目 本
語 の新 聞 を定 期購 読 して い る学 生 は ほ とん どい な い。 図 書 館 な どで た ま に
読 む程 度 で あ る。
それ ぞ れ の ク ラス につ いて ま とめ,.閤 題 点 を取 ヲ上 げ,生 教 材 の効 果 的
な取 り入 れ 方 を考 え てみ た い。
II囎 春 上3ク ラ ス
1帯 仕L■ 丁 ム
半 年 前 か らの継 続 が5入(イ ン ド女,H系 アメ リカ女,中 国 男)に 新 規2
人(中 蚕 男,目 系 ペ ル ー女 〉の5人 と少 な く,全 員 お とな しい 性格 で,毎 時
間 だれ か一一人 は休 んで い て,ま す ま す寂 しい ク ラ ス で あ った 。
つ 一
砂,フ ー一 マ
まず1回 目 に新 聞 の実 物 を見 せ,新 聞 につ い て簡 単 に説 明 しン ア ンケ ー
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ト形 式 で どん な テ ー マ の記 事 を読 ん でみ た い か を書 い て も らった 。 た だ漠
然 と書 い て も ら う と ま と ま りが つ か な くな る と,思い,① 日本 の人 口,日 本
人 の平 均 寿命 ② サ ラ リー マ ンの生 活 ③ 仕 事 と家 事 ④ 大学 生 の生 活
⑤ 環 境 保 護 の 中 か ら選 び ・ そ れ以 外 のテ ー マ を希 望 す る場 合 は,⑥ そ
の他 と して 自 由 に書 かせ た。5人 しか い な い の に3入 以上 が共 通 して希
望 した もの が な く・「今 ・ β本 で話 題 に な っ て い る こ と」「女 性 の地 位 」「日
本 の家 族 」 とい った 希 望 が あ っ た ので,ま た,「 生 活 大 国 」 とい う言 葉 が
新 闘 に よ く登場 して いた の で,大 きな テ ー マ を 「日本 人 の生 活 」 と し て,
それ に関連 す る記 事 を使 用 す る こ と に した。
小 さな テ ー マ(キ ー ワ ー ド)と して は,生 活 大 国,経 済 大 国,高 度 経 済 成
長 ・住 宅 を 中流 意識 ・ サ ラ リー マ ン・ 雇 用 ・ 転 職 ・ 労 鋤 時 問 ・ 過 労 死 ・ 余
暇,通 勤,会 社 人 問,結 婚,男 女 雇 用 機 会 均 等 法,育 児休 業 法,出 生 率,
家 制 度,高 齢 化 社 会 な どを取 り上 げ よ う と考 えた 。
これ らに 関 す る記 事 に つ い て は,92年 に作 成 され た 「早 稲 田 中級 用 読解
教 材 」 の閣 連 記 事 と レて92年 夏 ご ろか ぢ切 抜 き を た め て いた もの で ・ 利
用 す'るこ とが で きた 。
(教材 自体 は 内容 が 古 くな りす ぎ て慎 え な か った 。〉
3・ 授 業 の進 め方
実 際 に授 業 を始 め る前 に考 え て い た こ とは,上 級3と い うク ラス で あ る
か らに は 当然 新 聞記 事 を読 む の に困 難 は な い だ ろ う,ま た,あ る程 度 テ ー
マ にっ い て の知 識 は身 につ け て い るだ ろ う目,だか ら,授 業 のそ の湯 で その
貝の教 材 を渡 して読 ま せ れ ぽ よ い だ ろ うとい うこ とだ った 。 そして,
① あ るテ ー マ に つ い て事 実 を述 べ た記 事 を読 む
② 記 事 につ い て の理解,そ の事 実 に関 す る知 識 の確 認 を口頭 で行 う
③ その テ ー マ につ い て の論 説文(社 説,投 書 な ど〉を読 む
④ そ の テ ー マ につ い て討 論 し,ま とめ の作 文 を書 く
とい う手 順 で授 業 を進 め て い こ うと考 え て い た。1コ マ か2コ マの 授 業 で
① か ら ④ の討 論 まで をす ませ,作 文 を宿.題 に しよ う と した ・
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は じめは,記 事 と論説 の文 章 の唖 い に慣 れ るた め に,
トが完備 され てい るの で,既 成 の教 材 を 入れ てみ た。
で は あ った が,内 容的 に問 題 な い と思 い,簡 単 に扱 お う と した が,思 わ ぬ
時 間 を と って しま った 。 それ は,「 老 人 」 とい う言葉 と 「高 齢 者 」 と い う
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高 齢 化 社 会(「 朝 目新 聞 で 日本 を 読 む」89,ヰ,.12記 事)
高 齢 化 社 会(「 朝 日新 聞 で 日 本 を 読 む 」90・3・6社 説)
高 齢 化 社 会(92・9・9記 事)以 下 全 て 「朝 日新 聞 」
生 活 大 国(92・6・15窓)
中 流 意 識(92・9.7記 事)
中 流 と住 宅(92,9.7窓 〉
勤 労 意 識 調 査(92・1L23記 事 〉
"(93,4、2社 説 〉
労 働 時 間 調 査(92.7.3092.8.13記 事)
過 労 死(92,6.2記 事 〉
!!(92、8.4窓)
休 み 方(92.11.9記 事)
〃(92.i1.10天 声 人 語)
適 齢 期(92、6,17記 事)
〃(92.6.23窓)
結 婚 観(92・11・13記 事)
"(92.3.2192.8.28投 書)
仕 事 と家 事(92・7・24記 事)
〃(92.9.17窓)
育 児 休 業(93.3.30記 事)
介 護 ・看 護(92。1L5言 己事)
死 後 の 世 界 も 核 家 族 の時 代(92・8ユ1記 事)
女 性 差 別(92.9,1093,6.693.6、7投 書)
出 ま プヒ
,ワ ー ド リ ス
(1,2〉 多 少 古 い 記 事
言葉 の使 い分 け につ い て で,89年 の新 聞記 事 の 中 で は 「老 人 」 が ふ つ うに
使 わ れ て いた が,92年 の記 事(3)で は ぽ とん ど 「高 齢 者 」 に変 わ っ て い
る。 「老 人 」 とい う言葉 に マイ ナ ス の イ メ ー ジ が あ るか ら新 聞 な どで使 わ
れ な くな って きた の だ とい う教 師 の説 明 に ど う して も納 得 で き な い とい う
学 生 が い て・ 予 定 外 に 「老 人 とい う言 葉 を使 わ な いで」 とい う投 書 な ど を
紹介 して い る うち に時 問 が かか り,さ らに,「 老 夫 婦 の核 家 族 」 とい う現 象
も理 解 で さ な い と言 い 出 し,言 葉 の理 解 以 前 の知 識 の必 要 性 を感 じた 。 い
きな り高 齢 者 問題 か ら入 るよ りは,「 生活 大 国」 とい う大 き なテ ー マ につ
いて の説 明 をは じ め に して お いた方 が よ か っ た と思 われ る。
「生 活 大 国5か 年 計 画 』 とは
,92年6月 に閣議 決 定 され た92～96年 度 の
経 済運 営 の指 針 と な る 計 画 で,そ の 中 に は 「年 間 総 労働 時 間1800時 間 』
π勤 労 者 世 帯 の平均 年収 の5倍 に買 え る住 宅 』 な ど の項 目が あ 勢
,叩 年6
月 以降 ・ 新 聞 記 事 の キ ー ワ ー ドとな っ てい る。 それ でン 住 宅,労 働 時 問,
休 日等 の記 事 を取 り上 げ た 。(脳13)ど む も,数 宇 を中心 と した事 実 記 事
とそれ につ い て と意 見 記 事 か らな って い る。 数字 の部 分 か ら自分 で グ ラ フ
を作 る練 習 な ど も行=った 。
た ま た ま,6月 に 「皇 太 子 ご結 婚 」 とい うビ ッ グイ ベ ン トが あ った た め,
結 嬬 関連 のテ ー マ を扱 った 。(聾 ～17)ま た,結 婚 して か らの さ ま ざ ま な
女 性 差 別 の現 状 に話 を進 め て い った 。(18～23)
ヰ.テ ス ト,そ の他
1度 目 は,13が 終 わ った 時点 で,社 説 「転 職 の時 代 と 日本 的 経 営 」(92 .
7・7)を読 ん で,内 容 を ま とめ る とい うもの。2度 目は,社 説r新 しい家 族
像 に ほ しい視 点 」(92・11・15)を 読 ん で,質 闘(1問)に 答 え,自 分 の意 見 も
加 え る とい う もの で あ った 。
社 説 とい うむ ず か しい よ うに思 え るボ,語 彙 は ほ とん ど既 出 で あP,目 内
容 につ い て も それ まで の授 業 で十 分 理 解 で き て い るは ず の も の で あ った 。
最 後 の授 業 の 時 に,そ れ ぞ れ の記 事 に つ い て 「どれ ぐ らい興 味 騨持 てた
か」 「どれ ぐ らい理 解 で きた か」 を答 えて も らった 、
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5、 問題 点,反 省 点
ワ ー ドリス ト付 き の既 成 テ キス トを使 った時 に は問 題 な か った が,生 の
記 事 を そ の ま ま与 え る とわ か らな い言葉 が多 す ぎ る。 特 に漢 字 語 。正 しい
読 み 方 が わ か らな い,意 味 がわ か らな い。 つ ま り,語 彙 力 が足 りな い の で
あ る。 本 来,新 聞 とは,声 を出 して読 む もの で は な い か ら,意 味 が わか っ
て い れ ぱ正 し く読 め な くて も許 され るか と も思 わ れ る。 しか し,正 し く読
め な けれ ば 辞 書 で意 味 を 調 べ る こ と が で き な い。 速 読 の練 習 で ある か ら・
い ちい ち辞 書 を引 きな が ら読 んだ の で は遅 す ぎ る。 とい っ て,前 日に教 材
を渡 して お い て予 習 を させ るので は速 読 の意 味 が な い。(渡 して お い て も・
手 つ か ず で 持 っ て くるか,持 って くる こ とさ え忘 れ る学 生 が多 い。)
結 局,毎 回 ワ・一 ドリス トを付 け る こ とに な り,特 に読 み に くい と思 わ れ
る言 葉 を選 ぴ,読 み 方 の み を与 えた が,学 生 た ち か らはrま だ言 葉 が足 り
な い。」 「意 昧 も書 いて ほ しい、」 とい う声 が出 た 。 しか し,毎 回 出 て きた
言葉 が毎 凹 読 め な い とい った こ と も多 く,毎 回 の授 業 を 関連 させ て理 解 し
て い く とい う こ とが うま くで きな か っ た よ うで あ る。 テ ス トの 時 も同様 で
ナ ワ
の つ7こo
単 に言 葉 がわ か らな い とい うこ とで は な く,そ の テ ー マ につ い て の 知 識
が まだ十 分 で は な いか ら,読 み に くい とい うこ とも あ る。 目本 人 のふ つ う
の大人 ぷ 目本 語 の新 聞 を読 む揚 合,持 っ て い る知 識 や 常 識 な どで補 い な が
ら内容 を理 解 して い るの で あ る。 た とえ ば,「 生 活 大 国 一 とい う言 葉 の背
景 に は,日 本経 済 の高度 成 長 とい う時 代 が あ り,経 済 大 国 とな った 目本 が
あ る。 そ うい う もの すべ て を含 め て 「生 活 大 国 」 を理 解 して ほ しい わ け で
あ るが,こ の ク ラ ス で何 もか も教 え る とい うの で は な く,母 語 に よ る情報
で あ って もあ る程度 の 目本 にっ い て の知 識 を持 って い る方 が も っ と新 閤 が
読 み やす くな るだ ろ う。 ま たラ 自国 の状 況 にっ い て も知 っ て い て ほ しい。
この ク ラス の学 生 は まだ働 い た経 験 の な い 若 い女 性 が 多 か ったた め か,
「不 況 」 「景 気 後 退 」 とい った言葉 を母 語 に直 し て も よ くわ か らな い と言 っ
た リレ 「々 イ ホ ー ム を持 つ こ と」 に も γ過 労 死 」 に も関 心 が な か った の か ・
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討 論 させ よ うに も ぽ とん ど発 言 が 塗 か った。 「結婚 」 に対 して も 現 実 味 が
な く,「結 婚 して も仕 事 を続 け るべ きか」 な ども全 く盛 り上 が らなか クた 。
男 性2人 が 中 国人 だ った せ い も あ り,「 男 性 の家 事 参加 」 な ど も 教 師 一 人
が 奥奮 して い た よ うだ った。
この ク ラ ス は,日 本 事 情 を教 え る こ と を 目的 と し て いた わ けで は な か っ
た が,内 容 につ い て理 解 す るこ とを重 視 した た め,日 本 語 そ の もの の表 現
や 文型 につ い て の説 明や 練 習 とい うもの は ほ とん ど行 わ な か った 。 ま た7
作 文 を書 か せ て も文 法 的 誤 りにつ い て深 く追 及 し な か っ た。 とい うこ と
で,一 部 の学 生 か ら 「も っ と 日本 語 の勉 強 が した か った 。」 と言 われ て し
ま った 。 ク ヲス の 目的 を理 解 して も らえ な か っ た よ うで あ る。
結 局,反 省 す べ き点 と して は,テ ー マ の選 び 方 が教 師 主 導 に な り すぎ た
こ と,ひ とつ の 大 き な テ ー マ に つ い て さま ざ ま な情 報 を与 え よ う と した た
め,学 生 た ちの興 味 の 範 囲 を越 えて しま っ て い た こ とが あ げ られ る。 ア ン
ケ ー トの結 果 を見 て も,特 に どれ が お も しろ か っ た とか,ど れ が むず か し
か った とい うこ と が出 てい ない 。 学生 た ちが 自分 の興 味 の あ る新 聞記 事 を
そ れ ぞれ 持 っ て くれ ば も う少 し活 発 な討 論 が行 われ た か も しれ な い。 しか
し,自 国 で も あ ま り新 聞 を 読 ん だ こ との な い 学 生 た ち(ま だ成 人 とは い え
な い～)にい き な り外 国 語 で新 聞 を読 ませ る とい うこ とが 無 理 な の だ ろ う
かつ
IH93秋 上1ク ラ ス
1、 学 生
初 目に12人,最 終 的 に16人(う ち1人 は全 欠 席)と 春 期 に比べ 大 人数 に
な った 。国籍 は,韓 国5(男4女1),中 国5(男4女1),イ タ リア女1,ポ ー
ラ ン ド男1,ド イ ツ女1,チ ェ コ男1,台 湾 女1で あ り,年 齢 は,20代 前 半
か ら30代 まで と幅 広 く,自 分 の 意 見 を し っか り持 ち,発 表 で き る学 生 が
多 い よ うで あ つた。
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2.テ ー マ
春 嚢 の反 省 か ら,で き るだ け 自分 た ち で記 事 を選 ば せ よ う と考 え た。 と
は い って も,全 部 学 生 に選 ばせ るの で は な く,週1コ マ は 教 師 主 導,あ と
1コ マ は学 生 主 導 の ク ラ ス とい うこ とに して,時 聞数 と人 数 の関 係 か らひ
とP一 度 ず つ の発 表 に な った。
3.授 業 の進 め方
教 師主 導 の 目は春 期 と同 様 に進 め る。 しか し,人 数 が多 い の で,3～4人
の グル ー プ に分 げ,グ ル ー プ 内 でわ か らな い言葉 を教 え合 った り,話 し合
った りす る時 間 を設 けた 。
学生 主 導 の 貫の進 め方 は,ま ず,発 表 の順 番 を決 め る。 担 当者 は発 衰 す
る記 事 を用 意 し,前 日 に(た また ま曜 日が続 いて い た〉教 師 の とこ ろへ 持 っ
て く る。教 師 は 内容 を チ ェ ック して,全 員 分 コ ピ ー し,当 目配 る。1コ マ
で2入 ず つ の発 表 な の で,1人 の持 ち時 問 は 約 鱒 分,た だ記 事 を読 む だ
けで な く(他 の学 生 に読 ませ て もよ い),説 明 を加 えた ㌦ 意 見 を述 べ た 弘
弛 の学生 の 意 見 を求 め た りす る。 聞 い て い る方 もか な りの集 中力 が必 要 だ
し,内 容 にっ い て知 らな い と話 につ い て い け な い。 発 表 がす め ぱ終 りで は
な く,冬 休 み の宿 題 と して,発 表 した こ とを文 章 に ま とめ る。
使 用 記 事(教 師 主 導 の 日)
1親 が 子 に望 む職 業調 査(93,5,12記 事)
2将 来 な りた い もの調 査(93.5.13記 事)
3厚 生 省 の出 生 調 査(93.9.9記 事)
4死 後 の世 界 も核 家 族 の時 代(92、8,11記 事,春 期 使 用 〉
5女 系 家 族 に冷 た い 目(93.4.14ひ と とき)
6晴 ら した い女 の無 念(93.4.24ひ と とき 〉
7ま だ続 く 「長 男」 信 仰(93.4.28ひ と とき)
8「 彼 女 の彼 氏 は長 男」 に反 響(93.8,6ひ と とき投 書 集)
9い き い き働 き続 け るため に(93.7.1社 説)
10公 共 図書 館 のBGM(93,7.8記 事)
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nBGMに つ い て(93,7.8天 声 入 語)
12新 しい企 業形 慈 を予 感 させ るJり 一 グ人 気(93,9.Agora)
Bキ リム 人 気 は イ ス ラ ム文 化 圏 ブ ー ム の予 兆 だ(93.10Agor&)
春 期 と違 う点 は,既 成 の教 材 を使 用 しな か った こ と,ま た,ひ とつ の テ
ーマ につ い て事実 記 事 と論 説 記 事 を組 み合 わ せ る とい う形 を と らなか っ た
こ とで あ る。i～3と12は,日 本 の現 状 を表 した もの。4～8は 生活 に残 っ
て い る古 い家 族 関係 につ いて。 ち よ う ど 「夫 婦別 姓 」裁 判 が話題 に な っ て
いた 時 な の で,関 連 テ ー マ と して と りあ げ た。9は,会 社 訪間 の学 生 へ の
メ ッセ ー ジ の 形 で 日本 入 の働 き方 の現 状 を説 明 した記 事 。 ⑳,11は 環 魂 問
題,13は カ タ カナ 語 に慣 れ るた め に使 用 した 。.
使 用 記 事(学 生 主 導 の 日)
1盛 年 大賞 「死 ぬ ヒ マ 渉 な い」(93.沁 .24読 売)
2都 ・初 の外 国 人 問題 調 査(93,10.9毎 日)
3r周 辺 を見 まわ して」(早 稲 田 ウイ ー ク リー 読 者 投 稿 欄)
4働 く女性 の実 情(93、10.30日 本 経 済)
5学 習 塾 の実 体(93.10.2読 売)
6安 楽 死(91,5。23朝 目)
7改 姓 は老 後 の孤独 を も招 く(%.簸.餌 朝 日 声)
8厳 しい女 子 学 生 就 職 戦 線(93・10・ 朝 日〉
9農 村 に配 慮 の生 活 重 視願 う(93・1L29朝 日 声)
/0肩 身 の狭 い喫 煙 者(93.11.17読 売 〉
U日 本 の少 年 法 「匿 名 」 規 定(93.1L30朝 日)
正2家 庭 の教 育 力 低 下(%.9.13朝 目)
13喫 煙 防止 教 育(93ほ2.7朝 日〉
14若 者 ワ)科学 離 れ を憂 慮(93.8・12目 本 経 済 社 説)
15脱 ナ ラ起 業 家(93.9.8NEwSWEEK)
4・ テ ス ト,そ の他
テ ス トは春 期 同 様2回 行 った 。1度 目は,春 期 と全 く同 じで,社 説 「新
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しい家 族 像 に ほ しい視 点 」 を読 ん で,質 問 に答:え,意 見 を加 え る とい う も
の 、2度 目は,社 説 「万 人 のた め の社 会 の物差 し」(93.12.2尋)を 読 ん で,
質 問(4問)に 答 え る とい う形 に した 。
春 期 同様,授 業 の最 後 に感 想 を書 い て も らっ た。
5・ 問題 点,反 省 点
人数 が多 い とい うこ とは レベ ル 差 が広 い とい うこ とを実 感 した。 上 級1
とい ラ名 前 がク ラス の レベル を限 定 して い るわ げ では な い と い うこ とは わ
か るが,春 期 の上 級3よ り は るか に ょ くで き る学 生(上 級3び 上 級1よ リ
レベ ル が上 とは い え ない)か ら,ま だ 中級 を 脱 し て いな い と思 わ れ る学 生
(中級2の 次 は 自動 的 に上 級1に 継 続)ま で,さ ま ざま で あ っ た。 テ ー マ に
よ り得 意不 得 意 は あ っ た が,辞 書 な しで一 応 の 内容 理 解 が で き る大部 分 の
学 生 とほ とん どの言 葉 を辞 書 に頼 って い る一 部 の学 生 に分 け られ た。 こ の
学 生 は 自分 の実 力 を 自覚 してい て,前 も って記 事 をほ しが り,予 習 を して
く るの だ が,そ れ で も他 の 学生 た ち の方 が よ く理 解 で き て い た よ うだ。 前
日 に教 材 を渡 す とい うこ とは,こ の ク ラス の 目的 か らはず れ て し ま うの で
避 けた か った が,そ れ で は完全 に遅 れ て しま うの で,し か た が な か った 。
中 国 人,韓 国 人 び多 か った た め,ま た,そ うで な い学 生 も漢 字 語 の読 み
方 に苦 労 す る とい うこ とは 少 な か った 。 それ で ・ ワー ドリス トは用 意 しな
か った。
この ク ラ スで は特 に,カ タ カナ語 が わ か らな い とい う学 生(特 に中 国 人)
が 目立 った。 「ウル トラ マ ン」 の よ うな固有 名詞,「 」 リー グ」 の よ うな 新
しい言 葉(実 体 〉は と もか く と して,目 本 人 がふ だん の生 活 で使 い 慣 れ て い
る 「フ ァ ッシ ョ ン」 「キ ャ ンペ ー ン」 「イ ベ ン ト」 「芸 能 プ ロダ ク シ ョ ン」'
「ヘ ア ス タィ ル 」 「ア ピール す る」 な どま でわ か らな い と言 わ れ た が,他 の
言 葉 に置 き換 えて説 明 してす む もの で は な い。
ク ラス の 中 で よ く発 言 をす る学 生 が決 ま って しま うの で,グ ル ー プ に分
1ナる方 法 を取 り入 れ た 携 分 け方 に よ っ て活 発 な グル ー プ と静 か な グ ル ー
プ が で きた。 活 発 で あれ ばよ い とい うわ け では な い が,グ ル ー プ 内 で話 し
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合 い を して ほ しい時 に誰 も何 も言 わ なか った り,代 表者 を決 め て発 表 して
ほ しい時 に誰 も出 て こ な か った りと い うこ と もあ った 。発 言 で きな い原 因
と して は,性 格 とい うよ りも,言 葉 につ い て も内 容 につ い て も理 解 が不 十
分 だ った か らだ と思 わ れ る。
発 言 が多 く,よ く理 解 して い る よ うにみ え る学 生 で も問違 った思 い込 み
や基 本 的 な知 識 の諜 解 を して い る こ とが あ った 。 例 え ば,あ る学 生 は,「女
子 学生 の就 職 」 とい うテ ー マ の時 に,大 晃 出 しのr厳 しい女 子 学 生 就 職 線
線 」だ け を見 て,r今 年 は女 子学 生 の就 職 がむ ず か しい そ うだ か ら・こ の記
事 は女 子学 生 が 就職 で き なか った こ とが 書 い て あ る の だ ろ う。」 と予 測 し
て レまい,ノ1・見 出 しの 「こ う して 内定 を勝 ち取 っ た」は読 み 落 と して い る。
それ で,最 後 ま で 「就 職 で き な か った』 と思 い込 ん で いた 。 ま た,「 夫 掃
別 姓 」目の テ ー マ の時 には,「 員本 では結 婚 した 時 に妻 が夫 の姓 に変 え な け
れ ば な らな い と法 律 で決 ま って い る」 と信 じ こ ん で い る学 生 が多 く,も ち
ろん現 実 に は夫 の姓 に変 え る場 合 が圧 倒 的 に多 い ので あ るが ・正 し く理 解
して も ら うた め には,憲 法 や民 法 も引 用 す る必 要 が あ り,教 師 σ)方もか な
り勉 強 しな けれ ば な らな い。
新 聞記 事 を 自分 で持 って き て発 表 す る とい う形 の授 業 は,思 っ て いた よ
りた いへ ん で あ った 、他 の 教 師 の時 問 に も 発 表 形 式 の授 業 を 行 って い て,
同 じ学生 が両 方 の ク ラ ス で同 じ発 表 を しな い よ うに とい うこ とは チ ニ ッ ク
して いた が,興 味 の あ るテ ー マ が限 られ て い るせ い か別 の学 生 か ら同 じテ
ー マ が出 て きて,結 局 ど ち らの グ テス で も同 じよ ラな討 論 に な ッ て しま っ
た よ うだ。発 言 す る入 も一 定。 ま た,た だ記 事 を読 む だ けで 内容 につ い て
理 解 して い な い学生,発 表 した い こ とと記 事 が合 って い な い学 生 な ど もい
た 。 冬休 み の 宿題 も・記 事 の内 容 を正 し く理 解 し自分 の意 見 や授 業 中 の討
論 の結 果 な ども入 れ て ま とめ て あ る もの か ら物 足 りな さ を感 じ る もの ま で
さま ざまで あ った.提 出 しな か っ た学 生 もい た.
最 後 の ア ンケ ー トで は,「 テ ーマ がい ろ い ろ あ っ て お も し ろ か っ た 。」
「今 まで 知 らな か った こ とが わ か っ て 勉 強 に な った 。」r言 い た い こ とを う
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ま く伝 え る練 習 に な った 。」 「積 極 的 に授 業 に参 加 す る こ とが で きた 。」 な
どの意 見 が で た。 ほ ん と うに勉 強 した い とい う学 生 に とって は い い授 業 方
ミ去だ った と思、わ れ、る。
IVま とめ
春期,秋 期 を通 しての新闘記事読解 についてまとめてみると次のよ うな
こと炉言 える。
本来,新 聞 とは,そ の言語 を母語 としている成人を対象に,最 新倍報 を
文字で伝える手段 として作 られているものである。つま り,新 聞を読むの
には,十 分な言語能力(語 彙 力 や文 法力)び 必要であるが,そ れ以上 に知
識,教 養,一 般的常識や判断力なども必要である。外国語の学習のために
新聞記事 を利用す る場合に・単に語彙 を増やす・文体に慣れるといった 目
的であれぱ,古 い記事 を使 うことも許 されるだろうが,そ れでは新開を読
んだということにはならない。 「新聞を読む」授業 とは,や は り,そ の冨
語 を母語 とする成人が読んで内容を理解す るプロセスを身 に付 けさせ るこ
とではないだろうか。自国語で新聞 を読む習慣のある学生であれば,言 葉
だけで新閏を読んでいるのではないということが理解できるはずである。
問題は,言 葉 に表れてこない背景的な知識の部分 をどの程度正 しく理解 し
ているかということである。正 しくとは言 っても,日 本人 が正 しいと思 っ




だけ興味を持 って読むかは人によって違 うだ ろ う。自国で大学生であれ





事 で あ る。.
事実 報 道 記 事 は,あ る程度 の語 彙 力 と文 法 力 が あれ ば読 み や す い と思 わ
れ る、 しか し,現 代 の 目本 人 は新 しい情 報 を得 るた め に報 道 記 事 を読 む と
い うこ とは 少 な い の で は な い だ ろ うか。 テ レ ビや ラ ジオ な どで得 た情 報 を
確 認 す るた め に読 む 揚 合 が多 い よ うに思 え る。 学 生 た ちに読 ませ る揚 合 も
同楼 に・学 生 た ちが 既 に知 って い る情 報,につ い て の記 事 を取9上 げ るの が
よい.そ の清報 は,教 室 の 中 で 前 も って教 師 が与 え る とい うよ りも,日 本
語 で な くて も学 生 た ち が 自分 で 得 た もσ)の方 が,速 読 に うま く結 び つ け る
こ とがで き る と、憲わ れ る。
意 見 を述 べ て い る記 事 は,さ らに ① 社 説 ② コ ラム ③ 投 書 に分
け られ る。
.社 説 は,学 生 た ちが 語 彙 や 文型,接 続 の用 法 な どを十 分 理 解 して いれ ば
速 読教 材 に使 え るが,そ うで な けれ ば,速 読 向 き とは い え な い。 事 実 が客
観 的 に述 べ られ,主 張 もは っ き りして い る、点か ら,落 ち着 い て じっ く り読
むた め の教材 と しては価 値 が あ る。
朔 日新 聞 の 「天 声 人 語 」 や 「窓 」 の よ うな コ ラ ム は,社 説 ほ ど長 くな く,
整 苦 し くな く・ 目本 人 に とっ ては 読 み やす い記 事 で あ るが,話 の導 入 部 に
こ とわ ざや一 見 関 係 な さそ うな 話 が出 て き たPし て,筆 者 と読 者 の知 識 σ)
共 有 がな い と理 解 で き ない こ とがあ る。 学 生 た ち は導 入 部 分 の方 に気 を と
られ て重要 な部 分 を読 み落 と して しま うこ と もあ る。 しか し,一 番伝 えた
.いこ とを読 み取 る こ とがで き る よ うに なれ ば,コ ラ ム は,事 実 報 道 記 事 と
組 む 合 わ せ て使 用 し,あ との討 論 に結 ぴ っ け るこ と もで き るの で,有 用 で
ある。
「ひ とと き」や 「声 」の よ うな読 者 か らの投 書 は
,語 彙 も文 型 も簡 単 で わ
か りや す く・ふ つ うの 日本人 の考 え方 を知 る こ と もで き る。 もち ろん ・ い
きな り投 書 で は な くて,や は り,事 実 報 道 記 事 や そ の他 の教 材 と組 み 合 わ
せ て事実 関係 をは っき りさせ て か ら使 用 す る方 が よ い。 また ・ 投 書 者 の名
前 を見 て・読 み方 や性 別 を答 え させ るこ と もで き る。 名 前 の正 しい読 み方
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は教師 もわか らないことがあるが・名前だけから性別 を判断するのは学生
たちにはむずかしいようである。住んでいる地域から内容 との関達 を考 え
させ ることもおもしろい。
とい うこ とで,目 本 の現 状 を表 して い る もの,生 活 に身 近 癒 もの,特 定
の学 生 に差 別 に な らな い もの,自 国 と比較 して討 論 しや す い もの な どの特
徴 をす べ て備 え て い る記 事 が,遠 読 に適 して い る とい え る。
結 鳳 生 教 材 の速 読 とは ・ 教 室 の 中 だ け の活 動 で は な く,ま た,教 材 の
中 に書 い て あ る こ とだ け の理 解 では な い の で あ る、
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